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The research purpose is to develop Arabic reading books based on character values to improve 
the reading ability to find feasibility and effectiveness. This research is based on the ADDIE model 
(analysis, design, development, implementation, evaluation). The population is taken from the 
students in MTs.N 2 Tegal, it is class VIII-A (control group) class VIII-B (experimental group) by 
comparing pre-test and post-test scores. The data was collected by observation, interview, 
questionaires, document. The data analysis was done by using T. Test. 
The results showed it contained the inspirational short stories in each chapter. The theme was 
chararcter education values (religious, humanity, nationality), vocabulary tables. The design was 
88%, the content was 87%, the character development rate was 90%. It is effective and has a 
significant effect on the development of student competencies, this is evidenced by an increase in 
student competence reaching 50% after field practice in the experimental group. 
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Tujuan penelitian ini untuk mengembangkan buku bacaan bahasa Arab berdasarkan nilai 
karakter dalam rangka peningkatan kemampuan membaca siswa MTs, juga untuk mengetahui 
kelayakan dan efektifitasnya. Penelitian pengembangan ini berdasarkan model ADDIE (analisis, 
disain, developmen, implemantasi, evaluasi). Populasi penelitian siswa MTs.N  2 Tegal, sampelnya 
kelas VIII-A (kelompok kontrol) kelas VIII-B (kelompok eksperimen) dengan membandingkan 
nilai pre-test dan post-test. Alat pengumpul data melalui observasi, wawancara, angket, dokumen. 
Analisis datanya menggunakan teori T.Test. 
Hasil penelitian adalah produk buku berisi cerita pendek inspiratif pada setiap bab, tema 
berkaitan kehidupan nyata siswa, pendidikan karakter mengandung nilai spiritual, nilai 
kemanusiaan, nasionalisme, tabel kosakata. Kelayakan disain buku mencapai 88% (baik sekali), isi 
materi 87% (baik sekali), pengembangan nilai karakter 90% (baik sekali). Hal ini menunjukkan 
buku bacaan ini layak digunakan. Buku ini efektif dan berpengaruh signifikan terhadap 
perkembangan kompetensi dan karakter siswa, hal ini dibuktikan adanya peningkatan kompetensi 
siswa mencapai 50% setelah praktek lapangan pada kelompok eksperimen. 






 مذِسجدل .أ 
يف جٌىجلن، وػًن ِٓ جدلشىالش يف ضوٍُُ جٌمشجءز ذحٌٍغس جٌوشذُس يف جدلذجسط جإلعالُِس  سإَٔحئرج 
ِٕهُ ال َوشفىْ ذوغ جإلٔذؤُغُس وّح ولن يف ضالُِز جدلذسعس جدلطىعـس جحلىىُِس جٌػحُٔس ذطُغحي. وػًن 
ال َفهّىْ  قُع وىن جٌىجلوٍ يف جٌٕضوال َفهّىْ جدلجٌيت َمشءوهنح  جٌوشذُس جدلفشدجش جدلىؾىدز يف جٌىطد
 .(21: 1024، ظـفًجدل) جٌمُُ جٌشخظُس يف أٔشـطهُ جٌُىُِس ، و٘زج َغرد ػوفجٌوٍىَ جإلعالُِس
ّْ ِٓ خالي  ِوحين جٌٕظىص جٌمشجءز ٍ٘ ِٓ جدلهحسجش جدلهّس جٌيت َغطىهرهح جٌطٍُّز دلوشفس ِهحسز جدلىطىذس أل
 . فالذذ(23: 1021)جٌربَـحْ: وجدلوحسف جدلخطٍفس  ٍىِحش جدلطٕىهسجٌمشجءز ميىٓ جٌطٍُّز جحلظىي هًٍ جدلو
: وآخشوْ)ئعىحٔذجس وعُؾ  جإلدسجوٍ جٌٕلحَ يف جدلىؾىدز أْ َغطىهرهح ٌطىىَٓ جٌوٍُّس جٌومٍُس ٌٗ
1022 :142) . 
 جعطىهد ئرج جٌوشذُس جٌٍغس ضوٍُ يف ٔحؾكح َىىْىف عأْ جٌطٍُّز  وآخشوْ هشف جعىٕذجس وعُؾ
: 1022) جٌىطحذس وِهحسز جٌمشجءز وِهحسز جٌىالَ وِهحسز جالعطّحم ِهحسز وٍ٘ ٌغىَس شِهحسج أسذن
جخلفُفس أَ جٌػمٍُس ِػً وطحخ  جٌوشذُس جٌىطد لشجءز ذحعطّشجس جٌوشذُس جٌمشجءز ِهحسز ضذسَد فـشَمس .(112
 جٌطشجظ جٌوشيب وججملالش جٌوشذُس وغًن٘ح. 
وجٌمشجءز هًّ رلّن وِومذ، جدلشجد ِٓ  جٌوٍىَ وجدلوحسف. جٌمشجءز غشوز همٍُس ٌإلٔغحْ وجٌٕحفذز ًٌُٕ
ججملّن ٘ى جٌمشجءز حتطحؼ ئىل جٌوىجًِ جٌذجخٍُس وجخلحسؾُس. جٌوىجًِ جٌذجخٍُس ِػً جٌزوحء وجدلٍىس وجٌشغرس 
وجذلُثس وجٌطشؿُن وغًن٘ح. أِح جٌوىجًِ جخلحسؾُس ِػً وعٍُس جٌمشجءز وأعرحخ جٌمشجءز وغمحفُس جٌمحسب 
ٗ وغًن٘ح. جدلشجد ِٓ جدلومذ هاللس جٌوىجًِ جٌذجخٍُس وجٌوىجًِ جخلحسؾُس جدلطٕحعمس )ٔىس ٘حدٌ، وجؾطّحهُط
 ئْ قد جٌمشجءز ِٓ أُ٘ هىجًِ وأدوجش جٌُملُس جٌومٍُس وضوـًُ جٌطفىًن جٌغٍُُ(. 21: 1004
 (14: 1004جٌىٕذسٌ،)
جٌفىش و جخلُحي ضىعُن غشَس ٌٍفشد وججملطّن ألهنح ضوـٍو ْ جٌمشجءز هٍُّس ٘حِسأ جٌىٕذسٌ هشف
ئىل جدلحػٍ  ِٓذٌن مجُن أفشجد ججملطّن  وضذهى ٌٍطىجطً سجدلذجسن وضغحهذ يف وغد جٌغٍىن جدلشغىذو
 .(24: 1004) جحلحػش و٘زج ِٓ أُ٘ هٕحطش وِىىٔحش وقذز ججملطّن جٌمحتُ هًٍ جٌطٕحعك وجٌطىحًِ
عُحقس  ظ وغذجء ٌٍوٍُ وجٌومً وجٌشوـ،فىجتذ ِطوذدز ِٕهح ِطوس ٌٍٕف ٕ٘حن جٌمشجءزأْ  آي ؾحي جهللهشف 
، قُحز ٌٍمحسب ِن جٌٕحط ٌضِحْ وجدلىحْجٌفىجسق ِوشفس  ،ٌٍومً جٌرششٌ ذٌن سَحع جحلحػش وآغش جدلحػٍ
 (.5: 1000) ّٕح وحٔىج وإَّٔح ر٘رىجأَ
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ٓ ِأِح  ،ضٕمغُ ئمجحال ئىل جٌمغٌّن جٌمشجءز ججلهشَس وجٌمشجءز جٌظحِطس  أْ جٌمشجءز وآخشوْ هشف أٌُىح
: 1020) لشجءز فهُّس ولشجءز وػُفُس ولشجءز عشهُس ألغحَ وٍ٘ قُع لذسز جٌمشجءز ضٕمغُ ئىل غالغس
 وجدلظـالقحش  الذذ دلٓ َمشأ لشجءز جٌفهُ أْ َىىْ شلحسعح يف جٌمشجءز ٌىٍ َفهُ ذحدلفشدجش(. 33
وحتطحؼ  ،ىس وجخلربزوجٌطظ وجٌطشؿُن لشجءز جٌفهُ حتطحؼ ئىل جإلقغحط أْ جدلغطخذِس يف وطحذس جدلمشوءز.
٘زج َذي هًٍ أْ ٘ذف لشجءز جٌفهُ فهُ جٌٕض جدلمشوء. وجٌفهُ خ هّح وؾذ يف جٌمشجءز. أَؼح ئىل ئجيح
ٖ. فمشجءز جٌفهُ لذسز ٌفهُ جٌىٍّحش ؤَمحَ ذطشمجس ِوىن جٌىٍّحش قىت َفهُ جٌمحسب فهّح ضحِح هّح َمش
جءز ضوشف ِٓ ِوُحس فهّٗ هّح لشأٖ. أِح ولذسز شخض ٌفهُ لش ،جدلشضرس يف ججلًّ ذرزي وً ؾهذ وخربز
 .(11: 1004)ص٘ذٌ،  خطرحس لذسز جٌمشجءزحلذسز ضٍُّز ٌفهُ لشجءز ضوشف ذ
س ِوشفس جدلفشدجش وِوٕح٘ح، ِوشف ٕ٘حن ششوؽ ِطوذدز ِٕهح ِوىن جدلمشوء فهُ هشف عىِحدجَى أْ
ٔس ذٌن ِؼّىْ جدلمشوء حسٕحهس جدلم، طزجدلمشوء ِٓ جٌىٍّحش ىجلنجٌوىن جدلِوشفس جخلربز جٌيت ٍِىهح جٌمحسب، 
غالغس أعظ يف لشجءز جٌفهُ وٍ٘ ِوشفس جٌمحسب وخربضٗ هٓ ِىػىم  ٕ٘حنوخربز جٌمحسب. ئػحفس ئىل رٌه 
 ىػىم، وهٍُّس ًُٔ ِوىن جدلمشوء جدلٕحعد عموشفس جٌمحسبدلجدلمشوء، وجٌواللس ذٌن خربز جٌمحسب وِوشفطٗ ذح
(1022 :20) 
ذادخحي ِحدز جٌطشذُس  1021ذطُّٕس جدلٕهؽ جٌذسجعٍ ججلذَذ  حيف ذأذؤُغُحوجٌػم ؿىسش وصجسز جٌطوٍُُ
دسط جٌٍغس جٌوشذُس َرذأ و ِشجقً جدلذسعس ٌطشلُس جٌمُُ جٌشخظُس. جٌشخظُس يف مجُن جدلىجد جدلذسوعس جلُّن
 .هبحُ جإلجيحذُس وفحءز جٌطالُِز وضشؿُوهُ ولذسجهتُ وأفوحذل ٌطشلُسِٓ جدلذسعس جإلذطذجتُس ئىل جدلذسعس جٌػحٔىَس 
جٌٍغس وعٍُس ٌالضظحي شفىَح  وأِحَغًّ ذحذلذف جإلعطمرحيل ٘زج هًٍ فهُ جدلمشوء و ش جٌطالُِزلذسج وضُّٕس
وزٌه وّح وسد يف  .(21: 1004)وصجسز جٌشإوْ جٌذَُٕس،  وحْ أو وطحذُح وَغًّ ذحذلذف جإلٔطحؾٍ
ُ ٍ٘ ضُّٕس لذسز جٌطٍُّز وضىىَٓ شخظُطٗ ْ ِٓ أُ٘ أ٘ذجف جٌطوٍُأ  هٓ ضٕلُُ جٌطوٍُُ جٌىؿينجٌمحٔىْ 
)وصجسز جٌطوٍُُ وجٌػمحيف،  ٌُظرف ئٔغحٔح وحِال وطححلح وِـُوح وِإِٕح وهحدلح وِإدذح وِرذهح ودميىلشجؿُح
1022 :5).  
ًٌُٕ جدلوشفس وجألخالق جحلغٕس. هّشف فىسوجدجِٕطح أْ  ذٗ جٌطوٍُُ جإلٔذؤُغٍ ٘ى جٌطوٍُُ جٌزٌ َمحَ
ْ أ. ولًُ (21: 1021) جدلخٍىلحش جِخشيهبح هٓ  متُضأو طفس ٔفغُس جٌيت  غحُٔسئٔ جألخالق ؿرُوس
هبح هٓ  متُضأفوحي جٌٕحط. وجألخالق عموىن جدلٍىس أٌ جٌظفس جٌٕفغُس جٌيت ذ وػًنج جألخالق طفس ٔفغُس ضإغش
يف  منىرؼ جٌوٍُّس جٌزٌ ٍَظكومنىرؼ جٌظفس وجألخالق منىرؼ جٌفىشز  .( 215: 1004)هٍىٌ،  جٌغًن
 .(1: 1020)ًِٕن،  وطود أْ َطشوٗ ضحِح ٔفظ جإلٔغحْ ٌظمح
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 فؼً جٌرحقع جدلشقٍس جدلطىعـس يف جتشذطٗ ألهنح ِشقٍس جدلشج٘مس وٍ٘ جدلشقٍس جخلـًنز يف قُحز جإلٔغحْ
يف أو أوػش %  20، ٌزج َوطّذ هًٍ أْ ِحدز جٌشخظُس يف جدلذجسط ضوـً ذحٌٕغرس ضىىَٓ جٌومً جٌغٍُُ
جٌػحُٔس ذطُغحي جدلطىعـس جإلعالُِس وُِذجْ جٌركع يف جدلذسعس  أورب ِٓ جدلشجقً جألخشي.هٍُّس جٌطذسَظ 
  .(Aجدلّطحصز ) جألوحدميُس جلىدزذح ٍ٘ ِٓ جدلذجسط جدلّػٍس يف ِٕـمس ؾحوي جٌىعـً
 وفحءز ٌطشلُسطوٍُُ جٌحتغٌن هٍُّس يف زلحوٌس  جٌوٍٍّركع جٌ ذىطحذسجٌرحقع  لحَجهطّحدج هًٍ رٌه 
ضـىَش وطحخ جٌمشجءز جإلػحيف هًٍ أعحط جٌمُُ  جٌركع ٘زج َهذف .جدلطىعـس وشخظُطهُجدلذسعس ضالُِز 
ؽ أِح ِٕهوجدلذسعس جدلطىعـس وِوشفس طالقُطٗ وفوحٌُطٗ. ٌذي ضالُِز  ٌطشلُس ِهحسز جٌمشجءز جٌشخظُس
 ,ADDIE (Analize هًٍ ضظُُّ (Research & Development) ـىَشٌجٌط كعجٌركع جدلغطخذَ ٘ى جٌر
Design, Develop, Implement, Evaluate) جدلذسعس جدلطىعـس جحلىىُِس جٌػحُٔس . رلطّن جٌركع ٘ى ضالُِز
خ( وفظً جٌطؿشذس جٌظف جٌػحِٓ )أ( وفظً جٌؼحذؾ و) ضالُِزذطُغحي ؾحوي جدلىعـً وهُٕطٗ ٍ٘ 
 .Independent Samples T-Test وحتًٍُ جٌرُحٔحش هًٍ قغحخمحسٔس ٔطحتؽ جالخطرحس ِٓ جٌىطحخ جدلـىس. عم
 .وجٌىغحتك عطرحٔسوجال وجدلمحذٍس جدلالقلس وأدوجش مجن جٌرُحٔحش
 ئهذجد وطحخ جٌمشجءز جإلػحيف .خ 
ولذسجهتُ  طالُِزحتغٓ وفحءجش جٌمشجءز ٌذي جٌ عىفلشجءز جٌىطد جدلظحقرس وجٌىطد جإلػحفُس 
، Meng /ُِٕؽ)وغًن٘ح لظس لظًنز و ٌشوشجألِػحي وج وجدلىجد جدلغطخذِس هذَذز ِٕهح ذحعطخذجَ ،جٌٍغىَس
ِٓ جٌطورًنجش جٌمُّس ذأٌفحف مجٍُس رجش جدلوحين ججلٍٍُس وضالتُ ٌطُّٕس ٕ٘حن  لظس لظًنز (.11: 1005
وـٍ جٌفىجتذ جٌىػًنز ِػً أْ لشجءز جٌمظض جٌمظًنز ض (Ceylan ،1022 :212عُالْ/عٍىن جٌطالُِز )
جدلخطٍفس  وجٌطمحٌُذ أمنحؽ جحلُحز جدلخطٍفس وِمحسٔس جٌػمحفحش ضىعُن جٌفىشز وضذسَد ضفىًن جٌوٍُّحش وهشع
 .(Islam & Park ،1022 :15)ئعالَ وذحسن/  وصَحدز ضمذَش ِوشفس جٌمشجءز وجٌىطحذس
َشي ؿوُّس أْ وطحخ جٌمشجءز جإلػحيف ٘ى جٌىطحخ جٌزٌ َشطًّ هًٍ ٔض أو رلّىهس جٌٕظىص 
جٌطٍُّز و جٌطشجوُد أو جحملطىي جٌوٍٍّ وجٌػمحيف. َوطّذ جدلطذسؾس يف طوىذطهح، عىجء ِٓ قُع جدلفشدجش أ
أْ وطحخ  .(130: 2541)ؿوُّس،  هًٍ ٔفغٗ يف جعطخذجَ ٘زج جٌىطحخ حتص ئششجف جدلذسط هحدز
 َوين  ِٓ قُع جدلغطىي جٌذجسعٍ(، ِٕهح 134: 2541)ؿوُّس، ٕ٘حن هذز ضظُٕفحش جٌمشجءز جإلػحيف 
ِٓ ٌمشجءز جدلىعوس وَوذ ٘زج جٌٕىم ٌٍذجسط جدلطمذَ، جطذب ؤىم ٔىم ِرغؾ وَوذ ٘زج جٌٕىم ٌٍذجسط جدلر
قُع جالسضرحؽ ذىطحخ دسجعٍ َوين وطحخ َشضرؾ ذربٔحِؽ ِوٌن ِٓ ذشجِؽ ضوٍُُ جٌوشذُس وٕ٘حن ِضجَح يف 
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هذز أِىس ِٕهح ِوشفس جٌشطُذ جٌٍغىٌ هٕذ جٌذجسط ذذلس، وطحخ ال َشضرؾ ذربٔحِؽ ِوٌن وٕ٘حن ِضجَح يف 
 ٗ.جٌزَٓ ميىٓ ذلُ جالعطفحدز ِٕ ح ضىعُن دجتشز جدلشحسوس وضوذد أٔىجم جٌذجسعٌنهذز أِىس ِٕه
 ِهحسز جٌمشجءز .ؼ 
طكًٍُ وِمحسٔس وضٍخُض جٌىطحخ ذجٌمشجءز ٍ٘ أِش ِهُ ٌوػىس هًٍ ِوشفس ؾذَذز وِوٍىِحش ِطٕىهس 
 جٌمشجءزو سوحٌوٍُّ جٌمشجءز ٍ٘ لغٌّن ئىل ضٕمغُ ٔلشَح ْ جٌمشجءزئ(. 1: 1021جدلمشوء )وجفىال، 
وجٌمشجءز  .جدلوٕىٌو ٌىهٍوج ذظشٌ ِٓ ضطىىْ جدلمشوء فهُ هًٍ هتذف جٌمشجءز وحٌوٍُّس .وحإلٔطحؼ
: 1021)هحذذَٓ،  جٌمشجءز ِٓ جإلٔطحؼ ٘ى جدلمشوء فهُ .وجٌشِىص جدلمشوء فهُ هًٍ هتذف  وحإلٔطحؼ
244). 
ٍُس جٌيت َأًِ جدلفىشوْ يف ْ قد جٌمشجءز وجٌركع وجإلؿالم ِٓ أُ٘ هىجًِ وأدوجش جٌُملُس جٌومئ
حتمُمهح يف قُحضٕح جدلوحطشز، ٌُكذظ جٌٕهىع هًٍ وً جدلغطىَحش و٘زج جحلد َفشع هٍُٕح أْ ٔمص يف 
. هشف (12: 1004جٌىٕذسٌ، ) طف جٌومً وجٌوٍُ ِىجؾهح وسفؼح جخلشجفس وضوـًُ جٌطفىًن جٌغٍُُ
وجٌومً، ويف ئصجٌس ٌفىجسق جٌضِحْ  شوـوجٌ فىجتذ ِطوذدز ِٕهح ِطوس ٌٍٕفظ وغذجء ٌٍوٍُ ٕ٘حن جٌمشجءز
وحٔىج يف جٌمشجءز عُحقس ٌٍومً جٌرششٌ ذٌن وإَّٔح  ر٘رىج وجدلىحْ فُوُش جٌمحسب ِن جٌٕحط مجُوح إَّٔح
 .(5: 1000آي ؾحي جهلل، ) جحلحػشو جدلحػٍ
ىح وأمحذ، )أٌُ لذسز جٌمشجءز ضٕمغُ ئىل غالغس ألغحَ وٍ٘ لشجءز فهُّس ولشجءز وػُفُس ولشجءز عشهُس أِح
 ذرزي وً ؾهذ وخربز جدلفُذز لذسز جٌمشجءز ٍ٘ لذسز ٌفهُ جٌىٍّحش جدلشضرس يف ججلًّو. (33: 1020
. ولذسز شخض ٌفهُ لشجءز ضوشف ِٓ ِوُحس فهّٗ هّح لشأٖ. أْ ٕ٘حن غالغس (11: 1004)دجسُِحؿٍ، 
ٌن خربز جٌمحسب وِوشفطٗ أعظ يف لشجءز جٌفهُ وٍ٘ ِوشفس جٌمحسب وخربضٗ هٓ ِىػىم جدلمشوء، وجٌواللس ذ
 .(20: 1022)عىِحدَى،  ذحدلمشوء، وهٍُّس ًُٔ ِوىن جدلمشوء جدلٕحعد عموشفس جٌمحسب
أ٘ذجف جٌمشجءز وػًنز ِٕهح جٌطفشَف، وضىًُّ جٌمشجءز ججلهشَس، وجعطخذجَ جالعطشجضُؿُس جدلوُٕس، وجتذَذ 
حذس أخرحس شفهُس وحتشَشَس، سد جألخرحس ِوشفس شُة، وجسضرحؽ ِوشفس لذميس عموشفس ؾذَذز، ًُٔ جدلوشفس ٌىط
٘ذف  .(22: 1004)فشَذج،  جٌلُٕس، ضـرُك ِوشفس ِٓ جدلمشوء، ضوٍُ ٔلحَ جٌٕض، ئؾحذس جألعثٍس ذحٌطذلُك
. جٌمشجءز ضمحَ دلوشفس ِؼّىْ جٌىطحذس وذوذ رٌه أؾحخ ذسىطحجٌِٓ  ِوٌنجٌمشجءز ئمجحال فهى ِوشفس لظذ 
 .(210: 1000)عىدسطىٔى،  ز ضمحَ ًٌُٕ جدلوشفس وجٌفهُ وجٌغوحدز. أْ جٌمشجءهحجٌمحسب هّح وؾذٖ فُ
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خش ٍ٘ جٌـشَمس جِطوشَف جٌجٌمشجءز ِٓ ِهحسجش جٌٍغس وٍ٘ هًّ ٌفهُ ِح وطرٗ جٌىحضد. ويف 
جدلغطخذِس ٌالضظحي ذٌن جٌشخظٌن جٌمحسب وجٌىحضد ذىعٍُس لشجءز وطحذس جٌىحضد. ٔلشج ئىل ِح عرك 
 جٌٕظىص عىجء وحْ وجػكح أو ػُّٕح. ىنِو ٔغطٕطؽ أْ جٌمشجءز لذسز ٌفهُ
جٌىفحءز جألعحعُس يف أْ  (221: 1024، وصجسز جٌشإوْ جٌذَُٕسضمشَش وصَش )وّح وسد يف جٌمحٔىْ 
 ضوٍُُ لشجءز جٌٍغس جٌوشذُس ٌطالُِز جدلذسعس جٌػحٔىَس وّح يف ججلذوي :
 جشجدلإشش جٌىفحءز جألعحعُس
. جٌشىش هًٍ ٔوّس 2
ُس جهلل أْ جٌٍغس جٌوشذ
 ٍ٘ ٌغس هحدلُس
جإلدسجن أْ أمهُس جٌظذق وجٌػمس ذحٌٕفظ ٔوّطحْ ِٓ ٔوُ جهلل ٌالضظحي   2.2
 يف جٌرُثس جالؾطّحهُس قىي جٌرُص وجدلذسعس.
 ضوٍُ جٌٍغس جٌوشذُس ضوٍّح ؾُذج وجؾطهحدج 2.1
جالهطمحد أْ وؾىد جٌطشؿُن ِٓ دجخً جٌمٍد ٔوّس ِٓ ٔوُ جهلل ٌطشلُس  2.1
 وفحءز جٌٍغىَس.
 جعطخذجَ جٌٍغس جٌوشذُس يف جحملحدغس ِن جألطذلحء. 2.4





جٌطـرُك أْ جألِحٔس ٔوّس ِٓ ٔوُ جهلل ٌطـرُك جٌٍغس جٌوشذُس ٌغس جالضظحٌُس  1.2
 .جٌذوٌُس وجٌوٍىَ جإلعالُِس
جالضظحي يف جٌرُثس جالؾطّحهُس قىي ئشحسز جٌظذق وجٌػمس ذحٌٕفظ يف  1.1
 جٌرُص وجدلذسعس.
 ئشحسز جٌطشؿُن جٌذجخٍٍ ٌطشلُس جٌٍغىَس.  1.1
ئشحسز جدلغإوٌُس يف ضـرُك جٌٍغس جٌوشذُس ٌغس جضظحٌُس جٌذوٌُس وجٌوٍىَ  1.4
 جإلعالُِس.
وؾذجْ ِوىن جٌىٍّحش 
وفىشز جٌٕض حتص 
جدلىػىم: جٌرُحٔحش 
 جٌشخظُس
جٌفىشز ِٓ جٌىٍّحش، وجٌورحسجش، وججلًّ جٌوشذُس جوطشحف جدلوىن أو  1.2
 ضطوٍك ذحدلىػىم: جٌغحهس، وَىُِطٕح يف جدلذسعس، وَىُِطٕح يف جٌرُص.
جٌغحهس، وَىُِطٕح يف وؾذجْ جدلوشفس ذحٌطفظًُ ِٓ جٌٕض حتص جدلىػىم:  1.1
 جدلذسعس، وَىُِطٕح يف جٌرُص.
، وَىُِطٕح يف جٌغحهسضفغًن وٍّحش جٌظوىذس ِٓ جٌٕض حتص جدلىػىم:  1.1
 جدلذسعس، وَىُِطٕح يف جٌرُص.
 جٌغحهس، َىُِحضٕح يف جدلذسعس، َىُِحضٕح يف جٌرُص: جدلىػىم
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. جٌمظس ٍ٘ ؿشَمس ٌٕمً أو ضغٍُُ جٌمُُ جٌغحتذز يف ججملطّن ٍ٘ شلطوس وِشحيس ذىعٍُس جٌمظس أِح جٌمشجءز
ىجم ِٓ جٌمُُ جألخاللُس وجٌذَُٕس ميىٓ أْ َضسم يف جٌمظض أو جحلىحَحش جخلشجفُس ميىٓ ضؼٌّن جألٔ
جٌزَٓ  ألؿفحي ٍ٘ جٌيت ضمض شوىس جألؿفحي وخربجهتٌُمظس جٌوجالؾطّحهُس وجٌػمحفُس وِح أشرٗ رٌه. أْ 
. جٌمظس ِؼّىهنح وٌغطهح هًٍ (1: 1004)ضحسَغحْ،  َغطـُوىْ أْ َىىٔىج ٌـُفس يف لٍىهبُ ورٕ٘هُ
غس جدلغطخذِس فُهح ٌغس جألؿفحي جٌيت ضٕحعد ذذسقٍس قغد ِشقٍس جٌـفىٌس وٍ٘ ضطوٍك حبُحز جٌـفً وجٌٍ
  وُِىذلُ. وهمىذلُ ضـىس جألؿفحي
 جٌمُّس جٌشخظُس هٕذ جإلعالَ .د 
ِٓ أُ٘ أ٘ذجف جٌطوٍُُ هٕذ جإلعالَ ٍ٘ ضشىًُ شخظُس جإلٔغحْ ٌُظرف ئٔغحٔح وحِال وِإِٕح 
ػوُفس يف ججلغُ وجٌومً  وأْ ال َطشن أذٕحء ػوُفس، وطححلح وِـُوح هلل عركحٔٗ وضوحىل وٌشعىٌٗ
(. وَٕرغٍ أْ َطفىش يف جألخالق وجألهّحي جٌيت وطف جهلل هبح أوٌُحءٖ وأهذجءٖ، 5: 4وجألخالق )جٌمشآْ، 
 (24-21: 41وفُّح أهذ ٌٍفشَمٌن يف جٌوحؾً وجِؾً )جٌمشآْ، 
ْ َىىْ ٌٗ أْ َركع هٍىِح ٔحفوس وَطفىش يف خٍك جهلل ذفىشز ٔحلذز وَشىش ٔوُ جهلل ضوحىل، وَٕرغٍ أ
وسد ِٓ لشجءز جٌوٍُ جٌٕحفن، و٘ى جٌزٌ َضَذ يف ِوشفطٗ ذزجش جهلل وألىجٌٗ وطفحضٗ وأفوحٌٗ وآالتٗ، وَوشف 
: 1ذٗ ِح أِشٖ ذٗ ِٓ ؿحهطٗ وهنحٖ هٕٗ ِٓ ِوظُطٗ، وَىسغٗ ص٘ذج يف جٌذُٔح وسغرس يف جِخشز )جٌمشآْ، 
ـحٌوس وطد جٌمىَ هحِس فاْ رٌه فطف هحَ (. وهٍُٗ ذحإلوػحس ِٓ لشجءز وطد جحلذَع وجٌطفغًن وِٓ 25ِ
وعٍىن ضحَ، وّح لحي ذوغ جٌوحسفٌن. وَٕرغٍ ٌٍـحٌد أْ حيطشص ِٓ ِـحٌوس ِح َشطًّ ِٓ سعحتٍهُ هًٍ 
جألِىس جٌغحِؼس وجحلمحتك ججملشدز، و٘زٖ جألشُحء ضىؾذ يف سعحتً جإلِحَ جٌغضجيل وحدلوشجؼ وجدلؼٕىْ ذٗ 
ٌٗ وسد ِٓ جٌطفىش يف وً َىَ وٌٍُس ضوٌن ٌٗ عحهس أو عحهحش، (. َٕرغٍ أْ َىىْ 21: 1022)جحلذد، 
وأقغٓ جألولحش ٌٍطفىش أفشغهح وأطفح٘ح وأؾذس٘ح يف قؼىس جٌمٍد وؿىف جًٌٍُ. وجهٍُ، أْ طالـ 
جٌذُٔح وجٌذَٓ ِىلىف هًٍ طكس جٌطفىش، وِٓ أهـً قمٗ ِٕٗ أخز حبق وجفش ِٓ وً خًن، ولذ وسد: 
لحي هًٍ وشَ جهلل وؾهٗ: ال هرحدز وحٌطفىش. ولحي ذوغ جٌوشفٌن ضفىش عحهس خًن ِٓ هرحدز عٕس. و
 (.13: 1022سمحهُ جهلل: جٌفىشز عشجؼ جٌمٍد، وئرج ر٘رص فال ئػحءز ٌٗ )جحلذد، 
أْ ميٍه لذسز ضفشَك جألهّحي جٌغُثس وجألهّحي جحملّىدز، وأِح جٌزٌ جيطهذ يف جألهّحي جٌظححلس 
(. أْ ميٍه فىشز ٔحلذز يف حبع جٌوٍىَ وجِسجء 10: 1وَوطّذ هٍُهح فهى ِوؿد ذٕفغٗ )جٌمشآْ، 
(. جٌطفىش ٘ى زلرس جٌغوذجء ومحً جٌٕفظ هًٍ جضرحههُ وجٌوًّ 24: 15وجٌٕلشَحش جحلذَػس )جٌمشآْ، 
ذأهّحذلُ وجٌطخٍك ذأخاللهُ، وذغغ جألشمُحء ومحً جٌٕفظ هًٍ جؾطٕحخ أهّحذلُ وأخاللهُ )جحلذد، 
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وً ٔىم ِٓ جٌطفىش ِٓ َٕحعرٗ ِٓ جَِحش وجألخرحس وجِغحس، ولذ  (. َٕرغٍ أْ ضغطكؼش هٕذ40: 1022
 أششٔح ئىل رٌه هٕذ وً ٔىم ذزوش شُة ِٓ جَِحش جدلٕحعرس ٌٗ.
(. جألِش ذحدلوشوف 24: 24أْ َرٍغ جٌوٍىَ جدلفُذز ٌٍٕحط وجدلغإوٌُس ٌظالقس ججملطّن وذُثطٗ )جٌمشآْ، 
دهحتُ جإلعالَ، وأُ٘ جٌىكحتف هًٍ جدلغٌٍّن. ٘زج وجٌٕهٍ هٓ جدلٕىش ِٓ أهلُ شوحتش جٌذَٓ، وألىي 
جحلحي ِٓ هظّس جهلل ضوحىل، فىؾد جالقطشجص وجٌطكفق وجالقطُحؽ يف مجُن جألِىس، فاْ جٌضِحْ ِفطىْ، 
 .(12-11: 1022وأٍ٘ٗ هٓ جحلك ٔحورىْ، ئال ِٓ شحء جهلل ِٕهُ وُ٘ جأللٍىْ )جحلذد، 
: 21لٍرٗ وطذسٖ هٓ جٌفكشحء وجدلٕىشجش )جٌمشآْ، أْ َشوش خىفح هلل ضوحىل وَطٍى أَحضٗ وَضوٍ 
طًٍ جهلل هٍُٗ  جٌشعىيو ِٓ أُ٘ أ٘ذجف سعحٌس جٌٕرىز ٍ٘ جمتحَ خٍك جٌٕحط. وّح هشفٕح أْ (20-22
 .ئمنح ذوػص ألمتُ ِىحسَ جألخالق وجٌغالَ َمىي
 ضوٍُُ جٌمُُ جٌشخظُس .ٖ 
شق ِن جدلخٍىلحش جألخشي عموىن جألخالق مجوٗ جخلٍك عموىن ؿرُوس وفـشز وطفس ٔفغُس وآدخ َف
جألخالق عموىن . (10: 2553)فىسوجدجِٕـح،  جألخالق جٌـرُوس جإلٔغحُٔس جٌيت هٍّهح جإلٔغحْ ِطالصِس
. ٌزج ضوٍُُ جٌمُُ (215، 1004)هٍىٌ،  جدلٍىس أٌ جٌظفس جٌٕفغُس جٌيت متُض هبح هٓ جدلخٍىلحش جألخشي
أٌ جٌٕمش. فطوٍُُ جألخالق  charassainيف جٌٍغس جٌُىٔحُٔس جٌشخظُس أِش الصَ ٌطالُِز جدلذسعس. جألخالق 
 وحٌٕمش هًٍ جحلؿش جٌزٌ حيطحؼ ئىل جٌضِحْ جٌـىًَ. جٌٕمش هًٍ جحلؿش حيطحؼ ئىل جٌظرب وجإلخالص. 
وٌىٓ َطـىس ذىلص ؿىٍَس  دوْ جٌطوٍُ ال َطُ ضشىًُ شخظُس جٌطٍُّز وأخاللٗ ؾُذز ذشىً ؿرُوٍ
أْ ضوٍُُ جٌشخظُس  .(Pala ،1022 :11 /ذحال) حؼ ئىل جٌطوٍُ ؿىي قُحضٗوذُثس قغٕس يف قُحضٗ ٌزج حيط
 ئٔغحْ آخشغحهذز عم قُحز جإلٔغحْ ٌٍّوحٍِس ِن جِخشَٓ ألٔٗ سلٍىق ئؾطّحهٍ ال قُحز ٌٗ ئال ِهُ يف
: Pattaro ،1022ذطحسو/ قُحضٗ )جدلشىالش يف  دلغحهذز قًوزٌه و (Kim ،1021 :2110)وُُ/ 
هًٍ جٌطورًن هٓ جٌشهحَس وجٌىقذز  جٌطٍُّز وميحسعَٗذسخ  عىف سوٍُُ جٌشخظُضوّح هشفٕح أْ . (3
ْ ضوٍُُ جٌشخظُس وزٌه أ. (Agboola & Tsai ،1021 :221/ )أؾرىال وضغحٌ جِخشَٓ ِن قطشجَالوج
ٍُُ وض ذٕحء ذذجَس أِح. (Novianti ،1023 :11وجٌوىجؿف ِٓ جٌطالُِز )ٔىفُحٔيت/ جٌىؾذجْ  ميىٓ أْ َـىس
 & Kuh)وىٖ وأوِرحل/ سُججلحِو جدلشقٍس جالذطذجتُس ئىل جدلشقٍس ِٓ  ٌٍطٍُّز أقغٓ ِح ميىٓ سجٌشخظُ
Umbach ،1004 :13) .َهًٍ جٌطُّٕس جالؾطّحهُس وجٌوحؿفُس وجٌشخظُس أْ َشوض ضوٍُُ جٌشخظُس ٍَض 
 (Tannir & Hroub  ،1021 :43)ضٕحًٔن وقشخ/ 
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وغمحفطهُ وٌضَحدز ِوشفطهُ  ٍطالُِزٌجٌىؿُٕس و وجإلؾطّحهُسجٌرششَس  ضوٍُُ جألخالق ٌطـىَش جٌمُّسَمظذ 
. أْ ضوٍُُ جألخالق ِفطحـ إلطالـ ٌُىىٔىج جدلطمٌن وجدلطخٍمٌن وجٌوحدلٌن وجدلرذهٌن وجدلرطىشَٓ وجدلغإوٌٌن
قُحز جٌٕحط جٌزَٓ َغطـُوىْ أْ حيٍىج ِشىالهتُ ألْ ضوٍُُ جألخالق َشطًّ هًٍ جدلوشفس وجإلسجدز وجٌوًّ 
 . (14: 1021)وَرحوج،  عرس ذحٌمُّس جحلغٕسجدلٕح
)وصجسز جٌطشذُس وجٌػمحفس،  وّح وسد يف جٌمحٔىْ جألعحعٍ أْ جٌمُُ جٌشخظُس ٕ٘حن جأل٘ذجف جدلشؾىز
 ، وّح ٍٍَ:(15: 1023
 جٌذَٓ وجٌطغحِف ذٌن جألدَحْ ذطذسَظ ضطوٍك جٌيت وجٌغٍىوُحش ٍ٘ ضىىَٓ جدلىجلف religiousأ. جٌذَُٕس 
 جألخشي.
ضىىَٓ جٌمُُ جٌمىُِس جٌيت ضطوٍك ذحالضغحق يف جإلؾشجءجش وجٌمُُ وجألعحٌُد وجٌطذجذًن  integrityٌمىُِس . ج1
 وجدلرحدب وجٌطىلوحش وجألشُحء جٌٕحجتس. 
وجٌطمذَش،  وجٌىهٍ جٌىالء ذاكهحس وجٌمُحَ وجٌوًّ جخلحٌض، ضىىَٓ جٌطفىًن جٌٕمُذ   nationalist. جٌىؿُٕس1
 وجٌغُحعس. وجاللطظحد وجٌػمحفس طّحهُس،وجالؾ جدلحدَس، وجٌرُثس
ضىىَٓ جٌػمس هًٍ جٌٕفظ يف جٌوًّ ذأخز جٌوٍىَ وجدلوحسف جدلوحطشز وزلحفلس   independent. جدلغطمٍس 4
 جٌػمحفحش وجٌطمحٌُذ جٌظححلس.
ضىىَٓ جدلُىي وجدلىج٘د ٌٍوًّ ًِوح ٌطكمُك جٌٕطُؿس جدلشؾىز عمغحهذز   teamwork. جدلغحهذز جدلشحسوس1
 سوس ِن  جِخشَٓ.ِشح
 وطحخ جٌمشجءز جإلػحيفضـىَش  .و 
 جالقطُحؾحش . حت2ًٍُ
 حدلالقلسذ ٍ٘ ذػالغس ؿشق جدلشؾىز هًٍ وؾٗ جٌذسجعس جألوٌُس ًٌُٕ جٌرُحٔحش طُ حتًٍُ جالقطُحؾحشَ
ؤطُؿس  .جٌطالُِزو ذوغ جدلذسط جالقطُحؾحش ئىل سٔحجعطر ضىصَنجٌٍغس جٌوشذُس و ٍِذسعذوغ وجدلمحذٍس ِن 
 َفهّىهنح وَطىحعٍىْ ال ألهنُ جٌوشذُس جٌٍغس حيرىْ ال أْ أوػش ِٓ ضالُِز جدلذسعس ٍ٘ جٌوُّمس دلالقلسج
 فهُ جٌمشجءزعهىٌس  دلغحهذز سجإلػحفُ جٌىطد لٍسو هتُ جٌؼوُفسجذغرد وفحء ذمشجءز جٌٕظىص جٌوشذُس
 عهُ.ٔفى يف جٌىؿُٕس ؤمظحْ جٌمُّس جٌُىُِس قُحهتُ جألخاللُس يف جٌمُّس ٔمظحْو
خًنٌ وجألعطحر  خًن جٌٕغحء هضَضز جٌشمحسجألعطحرز زلّذ محذٌ ولحَ جٌرحقع ذحدلمحذٍس ِن جألعطحر 
هٍُّس جٌطوٍُُ ذغرد  جٌٍغس جٌوشذُس ػوُفس ضوٍُ يفسغرس جٌطالُِز  ٍ٘جدلشىالش  ذوغ أٔىجس ُ٘ َشوْ أْ
ذغرد  جدلفشدجش يف جعطُوحخ جٌطالُِزػوف  ،وجإلذطىحس ِٓ هذَ جإلذذجم أوػش شىً جٌطمٍُذٌحٌذ وجٌطوٍُ
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، ذغرد لٍس جدلّحسعس وجٌطوىَذ ، هذَ فهُ جٌطالُِز جٌٕظىص جدلمشوءزضشوُض جدلذسط يف ضوٍُُ جٌطشجوُد
 .هًٍ أعحط جٌمُُ جٌشخظُّسذغرد لٍس جٌىطد جٌوشذُس  جٌىشميس جألخالق ػوف جٌطالُِز يف ضشذُس
 . جٌطظ1ُُّ
وَطىىْ ٘زج جٌىطحخ هًٍ . تؽ جٌذجسعحش جألوٌُسهًٍ ٔطح جٌىطحخ جدلـىس ضظُُّجهطّذ جٌرحقع 
جدلوُٕس َشطًّ هًٍ جٌمظض جٌمظًنز جٌيت ضغطخذَ جٌىٍّحش جدلشؿوس، َشطًّ هًٍ جدلىجطفحش 
جدلىػىهحش جٌىجلوُس جدلطوٍمس حبُحز جٌطالُِز جٌُىُِس، َشطًّ هًٍ جٌمُُ جٌشخظُس جدلىؾىدز يف وً ِىػىم 
، جٌطذسَظًّ هًٍ جألعثٍس جدلطوٍمس ذحدلىػىم يف آخش طَش ،ُ جٌىؿُٕسوحٌمُُ جٌذَُٕس وجٌمُُ جٌرششَس وجٌمُ
جدلٕحعرس  جدلٍىٔسَشطًّ هًٍ جدلفشدجش ججلذَذز جٌيت ضغحهذ جٌطالُِز ٌفهُ جٌمظس، َشطًّ هًٍ جٌظىسز 
، ٌظٕحهس ضظُُّ ٘زٖ جٌظىس Adobe Photoshop CS2و  Corel Draw CS2جعطخذَ جٌرحقع و ذحدلىػىم
جٌطذسَرحش  َشطًّ هًٍ ،ُأقىجذلذَىىْ ِٕحعرس  قُعِٕحعد ذٕفغُس جٌطالُِز ٗ وٌىٔجٌىطحخ  شىً
 .ضىطد ذحٌطذسؼ ِٓ جٌغهٍس ئىل جٌظورس
جعطّذ٘ح جٌرحقع ِٓ هذز وطد ِوطّذز يف ضوٍُُ جٌٍغس جٌوشذُس  وجٌطذسَرحش أِح أمنحؽ جدلىجد جٌطوٍُُّس
ٌن ججملٍذ جألوي وجٌػحين أٌفٗ زلّىد ئمسحهًُ جٌوشذُس ٌٍٕحشثجٌىطحخ جدلمشس ِٓ وصجسز جٌشإوْ جٌذَُٕس ووٍ٘ 
أٌفٗ هرذ جٌشمحٓ ذٓ ئذشجُُ٘ جٌفىصجْ وآخشوْ،  جٌػحين وجٌػحٌعجٌظُين وآخشوْ، جٌوشذُس ذٌن َذَه ججملٍذ 
ِذسعى جٌٍغس جٌوشذُس عموهذ دجس جٌغالَ  جٌمشجءز جٌششُذز أهذٖ وطحخ دسوط جٌٍغس جٌوشذُس أٌفٗ فإجد رلًٍ،
 .غىٔطىس فىٔىسوغى
 . جٌطـىَش1
ذوذ  45 عموذي % ضمذَش ٔطحتؽ جٌطمىمي ِٓ جخلربجء أْ جٌىطحخ جدلـىسقحطً هًٍ دسؾس ؾُذ ؾذج
ضظكُف جدلىجد غالظ ِشجش وِوىن رٌه أٔٗ طححل ٌٍطـرُك هًٍ ضالُِز جٌظف جٌػحِٓ يف جدلذجسط جدلطىعـس 
ٍ٘ خرًنز  ُحوٌ ذحصلغيت أذشٍَجألعطحرز جٌذوطىسجز دجإلعالُِس. جخلربجء يف جٌٍغس جٌوشذُس وضوٍُّهح مهح 
٘ى خرًن ِىجد جٌٍغس جٌوشذُس  دجُٔحي قٍٍّضظُُّ جٌىطحخ ِٓ ؾحِوس مسحسجٔؽ جحلىىُِس وجألعطحر جٌذوطىس
مث لشأٖ ِذسعى جٌٍغس جٌوشذُس يف جدلذسعس  ؾحِوس ِىالٔح ِحٌه ئذشجُُ٘ جإلعالُِس جحلىىُِس عمحالٔؽ.ِٓ 
ْ جدلطىعـس جإلعالُِس ذغالوٌ، وِذسعس جإلقغحُٔس جدلطىعـس جدلطىعـس جٌػحُٔس ذطُغحي، وِذسعس جٌفشلح




 ٌطالُِز جٌػحُٔس ذطُغحييف جدلذسعس جدلطىعـس جحلىىُِس  مخظ ٌمحءجش ؿرك جٌرحقع ٘زج جٌىطحخ جدلـىس
 ،ؿحٌرح 11 هذدُ٘ جٌزٌ َرٍغخ( وفظً جٌطؿشذس )أ( وفظً جٌؼحذؾ و) Full Day Schoolٌػحِٓ جٌفظً ج
ؼ رّٕىذَغًّ  . ٘زجفظً جٌطؿشذس وفظً جٌؼحذؾ ذٌن ٌوذجٌرو ٍمرٍجٌ ٔطُؿس جالخطرحسمحسٔس طُ جتحسخ عمَ
وفظً فظً جٌطؿشذس هاللس جٌغرد وجدلغرد ذٌن  ٘ى حبع ٌٗ خـس جتشَرُس ٌطورًنوِطىحٍٍِ  جتشَيب
٘ى  فظً جٌؼحذؾجٌطوٍُُ ذىطحخ جٌمشجءز جإلػحيف أِح  ذٗ٘ى جٌفظً جٌزٌ َمحَ فظً جٌطؿشذس . جٌؼحذؾ
 .جدلـىسىطحخ حٌجٌطوٍُُ  ذ ذٗال َمحَ  ذحٌطوٍُُ جٌطمٍُذٌ عموىن جٌفظً جٌزٌ
 . جٌطمىمي1
ٌطمىمي ِذي ؾىدز  ويف هنحَس جٌطؿشذس وصم جٌرحقع أوسجق جالعطرحٔس ئىل أعحضزز جٌٍغس جٌوشذُس وجٌطالُِز
جدلىجد جٌطوٍُُّس. وِٓ ٔطحتؽ جالعطرحٔس جٌيت ألحِهح جٌرحقع جضؼف أْ جٌىطحخ جدلـىس ؾُذ ؾذج ذذسؾس هحٌُس 
عموين أٔٗ طححل ٌٍطـرُك قُع أٔٗ َغحهذ جٌطالُِز هًٍ فهُ جٌٍغس جٌوشذُس وفهُ ٔظىص لشجءز  % 44 عموذي
ز جدلٕطؽ جألخًن ذوذ جٌطؿشذس جٌػحُٔس. جٌرُحْ وّح جٌمظض جدلشؿوس ذىً عهىٌس وَغطـُن جٌرحقع أْ َأخ
:ٍٍَ 
 )ؾُذ ؾذج( % 43 ِوذي ٔطحتؽ ِٕحعرس جدلىجد جٌطوٍُُّس دلوُحس جٌىفحءز جألعحعُس -
 )ؾُذ ؾذج( % 45ِوذي ٔطحتؽ طكس جدلىجد جٌطوٍُُّس  -
 )ؾُذ ؾذج( % 43ِوذي ٔطحتؽ قذجغس جدلىجد جٌطوٍُُّس  -
 )ؾُذ ؾذج( % 45ِوذي ٔطحتؽ جٌطذسَرحش  -
 )ؾُذ ؾذج( % 44 ِوذي ٔطحتؽ جدلىجد جٌطوٍُُّس جإلغشجتُس -
 )ؾُذ ؾذج(  % 43ِوذي ٔطحتؽ ؿشَك جٌوشع  -
 )ؾُذ ؾذج( % 42 ِوذي ٔطحتؽ أعٍىخ جٌوشع -
 جدلـّىسفوحٌُس وطحخ جٌمشجءز جإلػحيف  .ص 
 فس طكس جألعثٍسضمُٕس طكس جحملطىي دلوش جٌىطحخ جدلـىس يف فظً جٌطؿشذس وجعطخذَ جٌرحقعؿرك 
، طكس جحملطىي حتًٍُ. جدلشؾىزِن ِىجد جٌذسجعُس جدلٕحعرس ذحٌىفحءز  ِٕحعرس ٍ٘ حتًٍُ زلطىَحش جالخطرحسجشو
 :جٌرُحْ وّح ٍٍَ
 طكس جحملطىَحش يف أعثٍس جالخطرحس 2ججلذوي 
 وطف جٌغإجي جدلٕحعرس جدلالءِس جٌىفحءز جألعحعُس
أعثٍس عمٕحعرس  ٥وسلس جألعثٍس ذلح  ضوشف ِوىن جدلفشدجش حتص وؾذجْ ِوىن جٌىٍّحش 
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وفىشز جٌٕض حتص 
جٌغحهس  :ػىمىجدل
وَىُِّحضٕح يف جدلذسعس 
 وَىُِّحضٕح يف جٌرُص
وَىُِّحضٕح يف جٌغحهس  :ىػىمجدل
 وَىُِّحضٕح يف جٌرُصجدلذسعس 
 جدلفشدجش ئىل جٌظىس
ضوشف ِوىن ججلٍّس حتص 
وَىُِّحضٕح يف س جٌغحه :ىػىمجدل
 وَىُِّحضٕح يف جٌرُص جدلذسعس 
 
أعثٍس عمٕحعرس  ٥وسلس جألعثٍس ذلح 
 ججلًّ ئىل جٌٕض
ضوشف قمحتك طشحيس وػُّٕس 
  يف جٌمشجءز 
أعثٍس ذاؾحذس  ٥وسلس جألعثٍس ذلح 
 عثٍسجأل
 سس ِهحسز جٌمشجءز ِٕحعردلوشفس ضشلُ ٔطحتؽ حتًٍُ طكس أدوجش جالخطرحس أْ٘زج ججلذوي  ذٕحء هًٍ
 .جدلشؾىز س وأ٘ذجف جٌطوٍُُجألعحعُ ذحٌىفحءز
 Alpha ذشِىص طمُُُجٌ حيًٍو جٌركع غرىش دلوشفس جٌروذٌ جالخطرحسو جٌمرٍٍ جالخطرحس غرىشِح أ 
Cronbach َجذحعطخذ جالخطرحس ٔطُؿس وحيغد SPSS 61 . يف ججلذويجٌرُحْ وّح ٍٍَ: 
  20-2ألعثٍس  خطرحسغرىش جال ٔطحتؽ 1ججلذوي 
Reliability Statistics 
Cronbach's Alpha N of Items 
0.466 10 
 
 قظً هًٍ دسؾس ٔطُؿس ،ِمرىال SPSSَ جذحعطخذ يف جٌىطحخ جدلـىس جالخطرحس غرىشججلذوي أْ  ذٕحء هًٍ ٘زج
 .ذ ؾذجؾُ عموىن 0,955 – 0,60ذٌن  سوجٌٕطُؿ 0,611
 21-22ألعثٍس  غرىش جالخطرحس ٔطحتؽ 1ججلذوي 
Reliability Statistics 
Cronbach's Alpha N of Items 
0.401 5 
ِمرىال، قظً هًٍ  SPSSذحعطخذجَ  جالخطرحس يف جٌىطحخ جدلـىس غرىشججلذوي أْ  ذٕحء هًٍ ٘زج
 .عموىن ؾُذ ؾذج 0,955 – 0,60وجٌٕطُؿس ذٌن  0,606 دسؾس ٔطُؿس
جٌمرٍٍ  جالخطرحس. جٌرُحٔحش ِأخىدز ِٓ ٔطُؿس جدلشؾىزدلوشفس جٌرُحٔحش  ذٗ وٍ َمحَُخطرحس جٌـرجال
 :٘ىوجٌشِض ٌالخطرحس جٌـرُوٍ ظً جٌؼحذؾ. فو يف فظً جٌطؿشذس جٌروذٌ وجالخطرحس
Ho: ٍجٌرُحٔحش ذذوْ ضىصَن ؿرُو 
Ha: ٍجٌرُحٔحش ذطىصَن ؿرُو 
 ٔطحتؽ جالخطرحس جٌـرُوٍ 4ججلذوي 
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 Statistic df Sig. Statistic df Sig. 
nilai 1 .099 32 .200* .963 32 .322 
2 .157 32 .043 .943 32 .092 
a. Lilliefors Significance Correction     
*. This is a lower bound of the true significance.    
يف فظً جٌؼحذؾ لذس  Significanceقظٍص هًٍ دسؾس  Shapiro-Wilk Testٔطحتؽ  ذٕحء هًٍ ٘زٖ
 َن ؿرُوٍ.أو جٌرُحٔحش ذطىص   < 0201Significance ٘زج عموىن 02051 ويف فظً جٌطؿشذس 02111
 :وّح ٍٍَ ضوطرب يف جٌرُحْ يف فظً جٌطؿشذس وفظً جٌؼحذؾٔطُؿس جالخطرحس جٌمرٍٍ وجٌروذٌ أِح 
 ٔطُؿس جالخطرحس جٌمرٍٍ وجٌروذٌ 1ججلذوي 
 
 
ٔطُؿس جالخطرحس ٘زج َذي هًٍ وؾىد جسضفحم لُّس جٌىفحءز ذوذ جٌطؿشذس َوين ججلذوي أْ  ذٕحء هًٍ ٘زج
ٔطُؿس  جٌىطحخ جدلـىس أْ ذوذ ضـرُكمث . 12وفظً جٌطؿشذس ٍ٘  14جٌمرٍٍ ِٓ فظً جٌؼحذؾ ٍ٘ 
  .54وفظً جٌطؿشذس ٍ٘  34فظً جٌؼحذؾ ٍ٘ جالخطرحس جٌروذٌ ِٓ 
ذٌن ٔطُؿس  ِمحسٔسدلوشفس  SPSS 22يف Independent Samples T-Test جالخطرحس  جٌرحقع َجعطخذ
 .ؾهس َغشي ضمُٕس جخطرحس وجعطخذَ جٌرحقع .فظً جٌطؿشذس وفظً جٌؼحذؾ ذٌنجالخطرحس جٌمرٍٍ وجٌروذٌ 
Ho  ِْشفىع ئرج وحthitung < ttabel ٍٍَوّح  سػُس جإلقظحتُأِح جٌفش: 
Ho: وطحخ جٌمشجءز جإلػحيف هًٍ أعحط جٌمُُ جٌشخظُس غًن فوحي.  
Ha: وطحخ جٌمشجءز جإلػحيف هًٍ أعحط جٌمُُ جٌشخظُس فوحي. 
َ ججٌروذٌ ذحعطخذ جالخطرحسجٌمرٍٍ و جالخطرحس Independent Samples T Testو٘زٖ ٍ٘ ٔطحتؽ جخطرحس 

















  Independent Sample T Test خطرحسالٔطحتؽ ج 2ذوي ججل
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-Significance (2قظٍص هًٍ دسؾس   Independent Sample T Testٔطحتؽ  أْججلذوي  ذٕحء هًٍ ٘زج
tailed)  فهزج عموىن  0,000لذسSignificance (2-tailed) < 0,05  جالخطرحسجٌفشق جٌىرًن ذٌن ٔطحتؽ  وؾىد 
أو فوحي ٌطشلُس ِهحسز  لىٌ ٌٗ أغشدلـىس ىطحخ ججٌأْ  عموىنفظً جٌطؿشذس، فظً جٌؼحذؾ و يفجٌروذٌ 
 ttabel ٔطُؿس وقظٍص 21=  (2-24)و دسؾس جحلش َأيت  -8,423 ذحٌطمذَش t ح ٔطُؿسجٌمشجءز. أِ
ىطحخ جٌعموىن ِمرىي  Haِشفىع و  Ho عموىن  thitung < ttabelهًٍ ٔطُؿس  جٌرحقع وقظً 6,558
 فوحي ٌطشلُس ِهحسز جٌمشجءز. جدلـىس
 خططحَالج .ـ 
 ٍ٘: عكٔطحتؽ جٌرأِح 
جٌطكًٍُ وجٌطظُُّ وجٌطـىَش وجٌطـرُك  عموىن ADDIE ٌ ذطظُُّجعطخذَ جٌرحقع جٌركع جٌطـىَش .2
وجٌطمىمي. جٌطكًٍُ ٘ى حتًٍُ جالقطُحؾحش ذحدلالقلس جٌوُّمس وجدلمحذٍس ِن أعحضزز جٌٍغس جٌوشذُس وضىصَن 
 Adobe Photoshop CS2و Corel Draw CS2 ٗجعطخذِجٌطظُُّ يف  ٌطالُِز.وج ٌألعحضزز جالعطرحٔس
ذحٌىٍّحش  هًٍ جٌمظس جٌمظًنز جٌىطحخ جدلـىس جٌطـىَش َشطًّيف . ٌظىس جدلٍىٔسٌظٕحهس ضظُُّ ٘زٖ ج
جدلىػىهحش جٌىجلوُس جدلطوٍمس حبُحز جٌطالُِز جٌُىُِس، جٌمُُ جٌشخظُس جدلىؾىدز يف وً  جدلشؿوس،
جدلطوٍمس ذحدلىػىم يف آخش  جٌطذسَرحشِىػىم وحٌمُُ جٌذَُٕس وجٌمُُ جٌرششَس وجٌمُُ جٌىؿُٕس، 
ئىل لغٌّن يف فظً جٌؼحذؾ وفظً جٌطؿشذس يف جدلذسعس  جٌرحقع َٕمغُجٌطـرُك يف . جٌطذسَظ
وصم جٌرحقع أوسجق  يف جٌطمىمي .جدلـىس فوحٌُس جٌىطحخ جدلطىعـس جحلىىُِس جٌػحُٔس ذطُغحي دلوشفس
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عطرحٔس جالعطرحٔس ئىل أعحضزز جٌٍغس جٌوشذُس وجٌطالُِز ٌطمىمي ِذي ؾىدز جدلىجد جٌطوٍُُّس. وِٓ ٔطحتؽ جال
 عموين أٔٗ طححل ٌٍطـرُك.   % 44 جضؼف أْ جٌىطحخ جدلـىس ؾُذ ؾذج عموذي
وِٓ ٔحقُس زلطىي  عموىن ؾُذ ؾذج % 44وذي وأِح طالقُس جٌىطحخ جدلـىس ِٓ ٔحقُس جٌطظُُّ عم .1
 عموىن ؾُذ ؾذج%  50عموذي وِٓ ٔحقُس جٌمُُ جٌشخظُس جدلـىسز  عموىن ؾُذ ؾذج%  43عموذي جدلىجد 
 . ذي هًٍ أْ جٌىطحخ جدلـىس طححل يف جٌطـرُكو٘زج َ
فوحي وٌٗ أغش ئجيحيب يف حتظًُ وفحءز جٌطالُِز وضُّٕس شخظُطهُ فوحٌُس وطحخ جٌمشجءز جإلػحيف جدلـىس  .1
فهزج  ۵۰2۵ >  000,0قظٍص هًٍ دسؾس  Independent Sample T Test ذىؾىد جسضفحم جٌٕطحتؽ
 tجٌروذٌ يف فظً جٌؼحذؾ وفظً جٌطؿشذس. أِح ٔطُؿس  خطرحسجالوؾىد جٌفشق جٌىرًن ذٌن ٔطحتؽ عموىن 
وقظً  ttabel 22554وقظٍص ٔطُؿس  21( = 2-24ودسؾس جحلش َأيت ) -42423ذحٌطمذَش 
ِمرىي عموىن جٌىطحخ جدلـىس فوحي  Haِشفىع و  Hoعموىن   thitung < ttabelجٌرحقع هًٍ ٔطُؿس 
  ٌطشلُس ِهحسز جٌمشجءز.
 جِضُس: لذَ جٌرحقع جدلمطشقحش
جٌمُُ  أْ َأيت جٌرحقػىْ جِخشوْ ِغطمرال ذركىظ أخشي هٓ ضوٍُُ جدلىجد جٌطوٍُُّس هًٍ أعحط .2
فمذ  .أو غًن٘ح أو جٌشوش جحملفىكحش أو جألِػحي جٌوشذُس أو جحلىُ هًٍ عرًُ جدلػحي ضوٍُُ ،جٌشخظُس
 .ال ضطٕحعد ٘زٖ جدلىجد جٌطوٍُُّس ِن قحؾحش جٌطالُِز الخطالف كشوفهُ
أْ َغطخذَ جدلذسعىْ ِىجد ضوٍُُّس وِشجؾن أخشي ئىل ؾحٔد ٘زٖ جدلىجد جٌطوٍُُّس قىت ضىطًّ  .1
 جدلىجد وحيظً جٌطالُِز هًٍ ِوٍىِحش وحٍِس وفك جدلٕهؽ جٌذسجعٍ جدلمشس هٍُهُ.
أْ ضىىْ ٕ٘حن حبىظ أخشي ِغطمرال ضىًّ ِح َٕمظهح وضظٍف أخـحء٘ح وّح َمطشـ أْ جتشٌ  .1
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